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"EL COMTE BERNAT I DE BESALÚ 
I EL SEU TESTAMENT SACRAMENTAL" 
Lluís To i Figueras 
El comte Bernat Tallaferro va viure ara fa mil anys (v. 970-1020), en uns 
moments importants de la història catalana medieval. La seva figura desdibuixada 
pel pas del temps ens ha arribat recoberta d'un vernís llegendari. I la seva anome-
nada, a través dels segles, gairebé ha fet d'ell un mite. Una reputació forjada a poc 
a poc des de l'encíclica mortuòria, generalment atribuida al seu germà l'abat Òli-
ba, fins als versos de Mossèn Cinto Verdaguer al poema "Canigó". 
Ens cal cercar a les arrels, a les fonts, qui va ser realment el comte Bernat i en 
tot cas esbrinar per què no ha estat com tants contemporanis seus víctima de 
l'oblit, sinó aureolat sempre, amb un prestigi ben remarcable. Per això, hauríem 
de situar-lo en el seu temps, en el món que li va tocar viure. I així, potser, intuirem 
que Bernat Tallaferro va cloure tota una època. 
1. Poc després de la mort del comte i seguint el procediment acostumat va fer-
se un judici per donar validesa al seu testament. Allí amb la intervenció d'uns tes-
timonis, va poder-se confirmar solemnement les seves últimes voluntats. Tot el 
desenvolupament del procés i el seu contingut va escriure's-en un nou document 
anomenat testament sacramental que coneixem per transcripcions posteriors (1). 
El document ens descriu tota l'evolució del cerimonial i el contingut del testament 
del comte Bernat. A través d'ell podrem conèixer una mica millor l'abast del seu 
poder i l'organització social i econòmica dels seus comtats. 
La cort que apareix al testament sacramental estava presidida per un jutge 
anomenat Seniofred (2). Els germans il·lustres del traspassat: Òliba, bisbe de Vic 
i abat de Cuixà i Ripoll i Guifré comte de Cerdanya entre d'altres(3) presenten els 
testimonis davant la cort. Aquests testimonis juren perJes relíquies que hi ha a l'al-
tar sagrat de St. Joan la validesa del testament. Segons aquest el comte Bernat ins-
tituía executors testamentaris a la seva dona la comtessa Tota, el seu fill el bisbe 
Guifré, l'abat de St. Pere de Besalú Guifré, i Joan Oriol, que també signen com a 
testimonis; són executors testamentaris amb ells el jutge Seniofred, el vescomte 
Guillem, Berenguer de Finestres i Guillem de les Cluses. 
Les deixes del comte Bernat formen dos grups ben diferenciats. En el primer 
figuren els llegats destinats a les cases religioses. És una llista força extensa que 
encapçala Sta. Maria de Ripoll on, com és tradicional a la família, el comte desitja 
ser enterrat. I, a part de les usuals donacions en terres, a Ripoll li pertoca una obra 
d'orfebreria d'or i argent. 
A continuació Bernat Tallaferro fa la repartició de béns entre el nucli de la 
seva família. És a dir, els seus fills Enric, Hug, Berenguer, Adelaida, Constança, la 
seva muller Tota i el seu fill gran Guillem a qui deixa la dignitat comtal de Besalú(4). 
El poder resta indivís en unes soles mans i Guillem pot rebre a més, el que resti 
a la mort d'un germà seu sense descendència. En cas que mori el propi Guillem 
després dels seus germans i sense hereu les terres i el comtat recaurien en el nebot 
que fos comte de Cerdanya. També s'estableixen les convenients tutories pels 
orfes que quedarien en primer lloc sota la protecció de Déu i els sants (5). Sembla 
que Hug i Berenguer eren llavors molt joves ja que les seves heretats queden de 
moment en mans de la comtessa Tota. 
Fins aquí el comte ha deixat distribuïts tots els seus béns immobles i en una 
segona part disposa dels seus béns mobles. Sembla que destini el seu mobiliari a 
possibles deutes o reclamar )ns que poguessin sorgir(6). Del blat i el vi que aquell 
any es reculli a les seves te-res en fa donar una meitat pel remei de la seva ànima. 
I en general, de tot el qu produeixin els seus alous l'any de la seva mort, en dóna 
un terç per a la mateixj finalitat. També diu que dóna tot el que tenia de ferro, 
aram, fusta, draps i in jumentària per la salvació de la seva ànima. Dintre del capí-
tol dels béns mobles ta una darrera menció dels seus esclaus i esclaves. Les escla-
ves queden per la seva dona. Això ens fa suposar que es tractaria d'esclaus domès-
tics que segurament feien de criats personals. Així s'explicaria que només els 
homes fossin alliberats mentre les dones devien restar al servei de la comtessa. Els 
cinc esclaus que anomena pel nom, els allibera a canvi del pagament d'un rescat. 
Aquests rescats contribueixen com donatius pietosos a salvar l'ànima de Bernat 
Tallaferro <7>. 
2. A través del testament sacramental veiem ben perfilada la figura del comte 
Bernat, dit el Tallaferro. Ell viu el pas vers el feudalisme a Catalunya. Com a líder 
és encara un gran comte pre-feudal, el qual podia haver ocupat el buit deixat pel 
comte Ramon Borrell, mort el 1017 (8). Només cal al respecte, donar un cop d'ull 
a la seva biografia per comprovar-ho. Segurament el comte va contribuir a enri-
quir els seus fidels conduint-los a l'expedició cordovesa de 1010(9). f fou ell qui en 
un viatge a Roma va aconseguir del Papa la institució d'una Seu Episcopal a 
Besalú (10). Si a Còrdova era el cabdill d'una incipient noblesa amb afany de rique-
ses, a Roma era el líder que vetllava per l'Església del seu comtat, aconseguint 
treure avantatjoses butlles o privilegis de mans del Papa ( U ) . Però Bernat va morir 
al seu torn el 1020 en un viatge a Provença on havia anat a cercar esposa per al seu 
fill(12). La mort del Tallaferro és pot considerar com un bon exemple de l'obertura 
cap al món occità que caracteritzava aquell moment dels comtats catalans. 
Però ens cal mesurar en quines condicions Bernat Tallaferro exercia el seu 
cabdillatge. Fins a quin punt el seu poder en l'exercici del càrrec comtal, es recol-
çava sobre unes bases sòlides. 
El testament sacramental del comte Bernat és d'una inestimable ajuda per 
compendre com el seu poder i prestigi estan estretament relacionats amb una 
situació político-fiscal privilegiada, producte d'uns fonaments a voltes ben mate-
rials. Fixem-nos, per exemple, en el domini territorial que posseïa Bernat Tallafe-
rro. En un món en què la terra era el bé més preuat el comte tenia terres per tot 
arreu i certament en quantitats gens menyspreables. 
La llista d'alous llegats a monestirs és realment considerable i podem suposar 
que si feia tal mena de donacions és perquè el seu patrimoni ho permetia. Els seus 
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béns immobles es troben repartits en un extens territori, que comprenia sobretot 
el comtat de Besalú, el Vallespir, la Fenolleda i el Parapertusès que eren els seus 
territoris comtals, però també tenia alous en altres comtats com el Rosselló, 
Osona i Berga. Pel comtat de Besalú al testament, no hi ha una llista exhaustiva; 
Bernat sovint ens parla d'alous i heretats sense precisar, potser davant la impossi-
bilitat d'enumerar-los tots. Per això es fa difícil quantificar les seves propietats ja 
]ue mai no se'ns dóna l'extensió dels alous o la magnitud de les "villas". D'altra 
Danda, però, la llista comprèn tota mena de dominis: "villas" senceres, "villars" , 
ilous dispersos i fins parròquies i dues abadies (13). 
La riquesa del comte trasllueix no sols en els seus dominis territorials sinó 
també en els béns mobles que malauradament no queden gaire detallats en el tes-
tament. Sí se'ns diu que tenia draps i indumentària, d'altres objectes i una vaixella 
d'or i argent. El comte tenia esclaus i esclaves que retenia a casa seva, com a 
domèstics i a principis del segle XI els esments d'esclaus a Catalunya són molt 
infreqüents. La mà d'obra servil cristiana era un fenomen que tendia a desaparèi-
xer del camp català. 
Finalment cal fer notar que alguns dels alous que el comte deixa en el testa-
ment diu que foren adquirits per ell mateix. Tenim notícia, per exemple, que l'any 
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1001 el comte va comprar un conjunt de terres al Rosselló. Per tot això cal creure 
que el comte Bernat fou un home molt ric. Així es reforçaria el paper de líder que 
li hem atribuït. 
Una altra de les bases que sustenta l'autoritat del comte és el poder judicial. 
L'imperi de la llei representava en principi una,garantia pels súbdits del comte, ja 
que l'administració de justícia era una institució pública. L'afany de legalisme 
propi d'aquella època produïa documents tant complexes com aquest testament 
sacramental que es presenta sota la forma d'un judici. Un judici amb testimonis i 
tot que refermen l'autenticitat del testament dictat per Bernat Tallaferro. La cort 
que és allí present està formada pel jutge, un ardiaca, set preveres, quatre diaques, 
vuit laics i altres "bons homes" (14). 
El jutge Seniofred, ja apareix en altres documents de l'època de Bernat Talla-
ferro (15). El respecte a les formes legals devia fer d'ell un personatge important. 
En aquella època el jutge era una mena de funcionari, perquè els judicis s'acostu-
maven a celebrar al castell de Besalú on el tribunal era presidit pel comte en per-
sona (16). Després del procés hom feia redactar un document escrit per un clergue 
que era l'escrivà i els principals posaven la signatura al peu de l'acta. El jutge era 
un personatge especialitzat en la seva tasca. Dins les cúries comtals el cos de jutges 
és dels pocs dels quals.tenim constància que estiguessin organitzats(17). Tot plegat 
devia respondre a una tradició força antiga, ja que la llei visigòtica era encara 
vigent i era aquesta llei la que donava als jutges la facultat de donar validesa als tes-
taments (18). Quan per manca de prova escrita hom recorria als testimonis orals el 
legalisme havia de reforçar-se amb juraments solemnes com el que trobem al nos-
tre document. 
En definitiva aquest imperi de la llei contribuïa a donar solidesa a l'estructura 
política i en particular a la figura del comte que la presidia. 
3. L'àmbit d'actuació del comte era el comtat. En el nostre cas el comtat de 
Besalú, però Bernat Tallaferro també posseïa el Vallespir qualificat com a comtat 
i també el que s'anomenava "comitatu Fenoliotensi" és a dir la Fenolleda. Aquest 
conglomerat de comtats formaven una unió estable que mai s'havia de separar. El 
fenomen de les agrupacions de comtats no és amb tot privatiu de Besalú sinó que 
constitueix una característica comuna a tot Catalunya en aquella època. Per exem-
ple els comtats de Girona, Barcelona i Osona o els de Cerdanya i Conflent també 
constituien unes agrupacions fermes. 
A Besalú, Bernat Tallaferro devia viure voltat d'una petita cort, formada per 
un reduit nombre de jutges i clergues en funcions d'escrives. A més a més hi havia 
segurament els vescomtes que l'auxiliaven en la seva tasca política (19). Al testa-
ment sacramental apareix un vescomte anomenat Guillem i abans ha precisat que 
ho era de "Castro Novo" o sia Castellnou; en altres documents trobem ja que Gui-
llem s'anomena vescomte del Vallespir <20). Però adonem-nos que el Vallespir és 
un comtat i no un vescomtat, per tant Guillem desenvolupa una tasca per delega-
ció de Bernat Tallaferro, que al cap i a la fi és l'únic titular d'aquest comtat menor. 
En un principi, doncs, els vescomtes eren auxiliars dels comtes, potser amb 
unes funcions específiques a les aglomeracions urbanes o similars com Castellnou. 
A poc a poc, els vescomtes es forjaren uns dominis privatius com fou el vescomtat 
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de Bas. Però, en aquest moment Guillem i els altres vescomtes han donat ja un pri-
mer pas definint-se un àmbit d'actuació territorial; és una innovació introduïda en 
temps de Bernat Tallaferro. En cap cas, però, no podem parlar d'una divisió del 
comtat en vescomtats i Guillem és encara segons tots els indicis un fidel servidor 
del comte. 
Les terres de Bernat Tallaferro es situen a la reraguarda de la frontera 
sarraïna i és, potser, per això que sobta la forta presència de castells, així com hi 
ha també simples torres. Gairebé cent anys després, quan Ramon Berenguer III 
de Barcelona es convertia en hereu de Besalú en un jurament de fidelitat se li reco-
neixia la potestat sobre els castells del comtat ("castro Bisulduni et ómnibus castris 
et fortitudinibus eidem comitatu pertinentibus") És a dir, com en els temps de Ber-
nat I el poder s'exercia a través d'una extensa xarxa de castells (21). Junt amb els 
castells s'esmenten sovint les seves castellanies i així apareix al testament sacra-
mental. El mot castellar sembla que deu tenir el mateix significat(22): com les cas-
tellanies designaria els dominis que formen part del castell i on es desenvolupen les 
funcions públiques del veguer o castlà. Per tant es tracta d'una divisió administra-
tiva. El terme "castrum" també amb matisos podria designar el mateix concepte. 
Però quan es fa referència a Besalú "castro" deu significar el nucli enmurallat i així 
el text situa el monestir de St. Pere al costat del "castro bisulduno". 
Besalú com Castellnou devia constituir un nucli enmurallat com ho proven les 
expressions "uixta muros Bisulduno" i "infra muros Castro Novo". 
De totes maneres el terme que més apareix és el de "villa". Aquesta paraula 
sembla designar quelcom més que una aglomeració de cases o si més no aquesta 
aglomeració rodejada per un terme territorial(23). 
A part de les "villas" sembla haver-hi altres anexes que podrien ser els ano-
menats "vilarunculis" i també els "villare". Semblantment a les "villas" hi ha una 
divisió en parròquies, que tenen els seus termes corresponents (24). 
La unitat d'explotació agrícola, però, devia ser el "manso" que apareix reite-
radament en tots els documents de l'època. Tanmateix el testament sacramental 
no ens dóna cap notícia sobre el tipus de cultius o tècniques agràries emprades en 
aquests masos. Tan sols suposem que els cereals i la vinya havien de tenir un paper 
important quan són citats entre les donacions que el comte fa per la salvació de la 
seva ànima. Cal no oblidar que el pa i el vi eren aliments prestigiats per la sacralit-
zació eclesiàstica i molt probablement, tenen el pes major dels conreus del camp. 
La propietat privada es designa amb la paraula alou que es repeteix tot al llarg 
de les descripcions de deixes del testador. Algunes d'aquestes heretats es diu que 
són tingudes o retingudes per tercers i en un cas se'ns diu que es tracta d'un feu: 
"... i el feu de Cortsaví que Oriol té per herència seva..." és a dir, que el comte deixa 
concretament a la seva filla Constança un feu que ja ha esdevingut hereditari entre 
els feudataris. Aquest fet té una transcendència remarcable: l'antic feu duia apare-
llat el desenvolupament d'una funció pública. Ara assistim a la transició cap a uns 
autèntics feus privats que els senyors feudals tindran en plena propietat, en perju-
dici del poder comtal. El comte va perdent així el control d'unes terres que ell 
havia atorgat als seus fidels en retribució d'una tasca d'administració del territori. 
No pot interpretar-se altrament el fet que Oriol tingués el feu de Cortsaví per 
"suam hereditatem", o sia per herència. 
4. La noblesa començava llavors a cohesionar-se com a classe social i en el tes-
tament sacramental trobem persones que pertanyen clarament a l'aristocràcia, 
com ens ho demostra el seu epítet nobiliari: Berenguer de Finestres per exemple 
<25>. Ja hem parlat dels vescomtes, que estan representats aquí per Guillem, ves-
comte del Vallespir. En un pla inferior hi ha els veguers dels castells que exercien 
l'autoritat pública sobre el territori i a canvi el comte els cedia en benefici terres 
fiscals i castells i és això el que anomenem un feu. No és estrany, per això, desco-
brir el comte traspassant béns sobre els quals no té més que un senyoriu eminent 
com l'esmentat feu de Cortsaví. També hem vist com Bernat Tallaferro deixava al 
seu fill el castell de Finestres; doncs bé, un dels marmessors del testament s'ano-
mena Berenguer de Finestres. No és gaire arriscat suposar que l'esmentat Beren-
guer exercia de veguer en aquest castell sobre el qual el comte encara tenia una 
potestat o senyoriu superior; perquè altrament no l'hagués deixat en herència. Tot 
això queda ben clar quan en deixar el comtat al seu primogènit Guillem hi afegeix: 
"els castells que són en el sobredit comtat de Besalú..." Probablement cal insistir-hi, 
Bernat Tallaferro no és propietari alouer ni de tots els castells ni de tot el comtat 
sinó que sols transmet al seu fill la potestat pública que el fa superior als seus vica-
ris. Els quals, però, fins i tot arriben a afegir al seu nom el del castell. És ben explí-
cit el cas de "Guifredus de castro Portella" o sia Guifré del castell Portella. 
Hi ha però tota una altra sèrie de gent que apareix al testament sacramental 
i que sens dubte pertanyen al cercle de magnats del país. Per força havia de ser un 
noble aquest Joan Oriol que figura com a testimoni al costat de la comtessa, del 
seu fill bisbe i de l'abat Guifré. En efecte Joan Oriol era el fill de Oriol de Tortellà, 
home de confiança dels comtes de Besalú des dels temps de Sunifred i sembla 
que assolí casar el seu fill amb una germana de Bernat Tallaferro (26). També 
deuen ser nobles tots els que s'esmenta pel nom al tribunal que presideix el jutge 
Seniofred. De totes maneres es tracta d'un nombre reduït de persones que si bé 
devien reconèixer el cabdillatge del comte, ja començaven a cohesionar-se i a dis-
tingir-se de la resta, per exemple amb els epítets nobiliaris que duen els seus noms. 
En la testificació sacramental hi era present un gran magnat, Bernat de Cala-
buig que és el protagonista d'un afer prou revelador de les relacions canviants 
entre el comte i la seva noblesa. El 21 de Juliol de 1.020, pocs mesos abans de 
morir, Bernat I havia presidit un judici en el que la Catedral de Girona i l'esmentat 
Bernat de la vila de Calabuig es disputaven el control d'uneS terres a l'Empordà. 
El jutge dictaminaria a favor de la Seu, ja que un Aradulf de la vila de Bàscara que 
hi treballava, havia donat, segons els testimonis, la tasca al ministerial de la Cate-
dral. Bernat de Calabuig abandonaria el judici visiblement molest, tot negant-se 
a firmar l'acta (27). No era aquesta la primera vegada que calia utilitzar les armes 
legals del tribunal comtal contra la noblesa. Ens permet això afirmar que a través 
d'aquest grup social s'estava operant un canvi en lOestructura del poder ?. 
5. Un dels aspectes més evidents i remarcables de la lectura del document és 
el gran paper que jugava l'Església en el món del segle XI; una importància deguda 
no sols a la seva riquesa material o al seu poder temporal, sinó al seu immens 
domini ideològic en el camp de les mentalitats i no cal dir-ho en tots els àmbits cul-
turáis. No és per atzar que la meitat de la cort que jutja la validesa del testament 
són clergues. I més endavant entre la llista de personalitats presents hi ha dos bis-
bes: l'abat Òliba de Vic i Guifré de Besalú. Amb ells intervenen Bonfill abat de 
Sta. Maria d'Arl.es, Tassi abat de St. Llorenç del Mont i Guifré abat de St. Pere de 
Besalú(28). Al final del document signen diversos clergues i l'escrivà mateix és un 
levita anomenat Guifré. Des de l'abat Òliba fins a l'escrivà hi ha representants de 
vàries jerarquies eclesiàstiques. Hi és present, tant el clergat regular com el secular 
però sembla ser que el primer era qui gaudia d'una millor situació i d'un millor 
tracte. Ho demostra la fabulosa llista de donacions que féu el comte Bernat als 
cenobis. Si considerem que aquesta era una pràctica freqüent en tots els estaments 
socials, encara que fos en menors proporcions; podem afirmar que la riquesa 
material dels monestirs degué créixer fins a fites força elevades. Parem esment, 
encara, en què el patrimoni eclesiàstic no és víctima mai de la dispersió o del frac-
cionament per successions. 
Si ens fixem en les cases religioses beneficiades per les donacions podem com-
provar que totes estan dins l'àrea d'influència del comte o dels seus parents de Cer-
danya. Són i en aquest ordre: Sta Maria de Ripoll, St. Pere i St. Prim de Besalú, 
St. Pere de Camprodon, Sta Maria de Finestres, Sta Maria d'Arles, St. Miquel de 
Cuixà, St. Esteve de Banyoles, St. Llorenç del Mont, St. Martí de Lez i St. Pere, 
Sta Creu i Sepulcre del Senyor de Castellnou. Fem notar que consta la presència 
a l'acte dels abats de cinc d'aquests cenobis: Òliba, Tassi, Bonfill i Guifré ja citats 
anteriorment. Només hi ha com a excepció Sta Maria de la Grassa, prop de Carcas-
sona, a Occitània prou lluny de casa nostra; però cal no oblidar que les cases com-
tals catalanes descendien d'un comte de Carcassona anomenat Bel·ló (29). I el 
monestir seguí mantenint un fort prestigi a casa nostra. També es conserven 
d'aquella època butlles i preceptes concedint privilegis a aquestes cases religioses 
(30). Si tot això ho propiciava el comte era a canvi d'alguna cosa. En efecte, el cler-
gat ajudava el comte en la gestió administrativa i sobretot li donava tot el suport 
necessari en el camp ideològic, n'era el millor propagandista. Una prova en seria 
el terme "comte per la gràcia de Déu" que veiem sovint utilitzar per Bernat Talla-
ferro. El Papa Gregori V el 998 va arribar a anomenar-lo apart de comte gloriós, 
el seu fill espiritual(31). 
De totes maneres l'immens poder material de l'Esglèsia va portar al comte a 
no poques maniobres per dominar-la, per exemple creant un bisbat propi a Besalú 
on fou bisbe el seu fill Guifré. Fer un bisbat separat de Girona, era obtenir un més 
gran control sobre el clergat dels seus dominis que altrament depenia del bisbe de 
Girona a qui controlava el comte de Barcelona. Un altre procediment per exercir 
aquest control el va trobar Miró Bonfill que fou comte de Besalú i bisbe de Girona 
alhora. Aquesta iniciativa no va durar gaires anys, perquè va acabar-se a la mort 
del bisbe Guifré. Hi intuïm aquí una forta oposició de la Seu gironina que veia les-
sionar sèriament els seus interessos. 
El control del comte damunt l'Esglèsia podia arribar a ser absolut ja que en 
el testament deixa dues abadies i esglésies com la de Batet amb els seus delmes, 
primícies i oblacions dels fidels. 
Crec, malgrat tot, que la importància de l'aspecte espiritual no pot ser menys-
tingut completament: Bernat Tallaferro no fa sols donacions per acontentar l'Es-
glèsia, sinó perquè té preocupacions espirituals, la importància de les quals es fa 
difícil avaluar. Sis vegades es repeteix que les donacions en béns mobles o en béns 
immobles als cenobis són pel remei de la seva ànima. L'alliberació dels cinc esclaus 
que es fa a canvi d'uns rescats d'entre dos i cinc unces d'or és també motivat per 
aquesta religiositat?... Almenys el document afirma que són "propter remedium 
animae suae": pel remei de la seva ànima. 
6. Ja hem parlat de diversos estaments socials a través de les notícies propor-
cionades pel testament sacramental. Hom hi troba a faltar, evidentment els page-
sos de les tenències o els alouers que devien constituir la immensa majoria de la 
població. El document no ens en parla, però sabem que el seu estatut social anava 
a veure's desvalorat sèriament tot i que l'esclavitud anava quedant restringida a 
l'àmbit dels domèstics. Alguns esclaus domèstics o artesans especialitzats es troba-
ven a vegades en un nivell de vida superior al dels pagesos de condició jurídica lliu-
re, però alhora víctimes de la penúria econòmica i la fam.-
Per cloure aquesta breu panoràmica sobre la societat a l'any 1020 ens hem 
d'aturar en l'anàlisi de les estructures familiars. 
Primerament cal fer notar que Bernat Tallaferro entén la família en un sentit 
restringit; les seves donacions afecten només a la dona i els fills. Dintre d'aquest 
nucli el fill major Guillem és l'hereu al càrrec comtal, sense que es segueixi la tra-
dició del condomini o poder compartit. És interessant d'observar que en el testa-
ment Bernat I preveia la mort dels seus cinc fills sense descendència, tot establint 
el corresponent sistema succesori. 
Finalment es desprèn del document que la dona no tenia llavors una situació 
d'absoluta marginació. Una tal Bruneta havia venut un alou al comte. Per tant la 
dona pot ser protagonista de negocis jurídics. Però encara més revelador és el 
paper important que juga la comtessa Tota en el testament sacramental, on signa 
com a comtessa per la gràcia de Déu. I potser ho ratifica la donació que li fa el 
comte de tot el comtat del Vallespir en usdefruit vitalici(32). Ara bé, seria massa 
aventurat extreure conclussions d'aquests dos exemples perquè per altra banda les 
filles del comte no podien heretar la corona, ni tan sols transmetre els seus drets. 
Però, en canvi una dona podia ser regent(33) o sia rebre temporalment la regència 
d'un comtat menor com és ara el cas de la comtessa Tota. 
Per acabar direm que el comte Bernat I fou ja un comte plenament sobirà. 
Bernat Tallaferro es considerava comte per la gràcia de Déu i en el testament dis-
posa del comtat i els seus drets públics amb plena llibertat. La seva posició preemi-
nent queda remarcada per la gran riquesa material que posseïa com també la 
garantia d'un sistema judicial <34) d'antiga tradició del qual ell era el cap visible. 
Bernat va tractar així mateix de guanyar-se a favor seu una Església amb forta 
implantació i poder al comtat. Mentre en les funcions públiques era ajudat per uns 
nobles que començaven a formar una classe social diferenciada. Eren els vescom-
tes i els vicaris o veguers que vivien als castells des d'on devien exercir ia seva auto-
ritat. Aquella era la força social que arreu d'Europa estava agafant un protago-
nisme insospitat i que en altres comtats catalans es rebel·lava o es rebel·laria con-
tra el poder dels comtes, imposant-se per la força al conjunt de la població: en uns 
llocs es preparava i en altres ja era el temps de la revolta feudal. 
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1 Castells 
Localització geogràfica del patrimoni de Bernat Tallaferro a través dels llegats 
del seu testament sacramental. De totes maneres tan sols hem pogut identificar una 
mica més dels dos terços del total de noms. Al costat de les heretats podem adonar-
nos de la situació estratègica dels castells protegint les entrades naturals de les valls, 
dels comtats i en posicions d'avançada enfront dels comtes veïns. 
NOTES 
( 1).- A l'Arxiu de la Corona d'Aragó es conserven unes transcripcions posteriors: Pergamins, Beren-
guer Ramón I, n°. 36, Al Líber Feudorum Maior document 497. Vegi's també Petrus de Marca, 
"Marca Hispànica sive limes hispanicus...", Paris, 1688, col. 1027-1030 apx. 191. I encara F. 
Monsalvatje i Fossas "Noticias Históricas del condado de Besalú", Olot, 1899, Tomo I, Apéndice 
Documental: VIII. 
( 2) . - La cort es composa apart del jutge per l'ardiaca Guillem, els preveres Sendred, Pere. Ameli, 
Mudne, Guifré, Giscafré, Adalbert, els levites Seniofred, Guifré, Argemir, Adalbert i els laics 
Ellemar, Bernat, Miró, Riculf Bardina, Guillem Ramon, Bernat de Calabuig, Oliba i Ellemar. 
( 3 ) . -També hi ha la vídua, comtessa Tota, el seu fill Guifré, bisbe de Besalú, Guifré abat de St. Pere 
de Besalú, Bonfill abat d'Arles, Tassi de St. Llorenç, el sacerdot Raimon i Guifré del castell de 
Portella. 
( 4) . - El text diu que li deixa a Guillem el castell de Besalú amb el seu comtat, anomenat de Besalú 
amb els castells que hi ha en aquest comtat: "castrum Bisulduno cum ipsum comitatum quem 
dicunt Bisuldunense, et ipsos castellos qui in suprascrito comitatu Bisuldense sunt". Seria potser 
la primera vegada que en un testament es deixa la sobirania sobre el comtat de Besalú. 
( 5) . - Després parla dels seus germans: el comte Guifré i l'abat Oliba com a tutors i també el fill gran, 
sembla tenir una certa responsabilitat sobre els altres. 
( 6) . - "et de omnem avere suo mobile... emendare faciant ipsas querelas quae de illum digne investigare 
potuerit." 
( 7) . - S'especifica que els diners que paguin els esclaus aniran destinats a fer creus per algunes cases 
religioses i el que podria ser un llibre de litúrgia. 
( 8) . - P. Bonnassie, "Catalunya mil anys enrera", Edicions 62, Barcelona. 1979-1981, volum II, pàg. 
22. 
( 9 ) . - Ramon d'Abadal i Vinyals, "L 'Aba t Oliba, bisbe de Vic, i la seva època" Aymà, Barcelona, 
1948, pàgs. 104-109. 
(10).- Aquest viatge a Roma s'esdevingué el 1017, i no sols aconseguí la institució del bisbat de Besalú 
sinó també el nomenament del seu fill Guifré com a bisbe. Monsalvatje, op. cit. volum I, apx. 
XIV. 
(11).- D'aquesta època coneixem unes butlles per a les institucions religioses del comtat de Besalú i 
dels seus "pagi" anexes: 998 Butlla de Gregori V per al monestir de St. Ginés i St. Miquel de 
Besalú; 1011 Butlla del Papa Sergi IV per al monestir de Sta Maria d'Arles; 1011 Butlla de Sergi 
IV per al monestir de St. Pere de Fenolleda; 1017 Butlla de Benet Vi l l a St. Salvador, St. Genis 
i St. Miquel de Besalú; Butlla de Benet VIII a favor de St. Pere de Camprodon. 
(12).- Aquest episodi s'explica a l'encíclica mortuòria escrita per l'abat Oliba. Marca Hispànica, apx. 
187. 
(13) . -Són les abadies de St. Esteve i Sta Maria de Cubera. El fet té altres precedents: en un document 
de l'any 1000 Bernat Tallaferro parla del "seu" monestir de Monisatén. Marca Hispànica, apx. 
147. O Monsalvatje, op. cit., tomo XI, ap. 210. 
(14).- La figura dels "boni homines" ha estat estudiada per Josep Ma. Salrach en una tesi inèdita sobre 
els comtes de Besalú (s. IX - X). 
(15).- J. Villanueva, "Viaje literario por las iglesias de España" apx. doc. 23, pàg. 259. i Monsalvatje, 
op. cit., tomo II. apx. 24. 
(16).- "in castrum Bisulduno ante suprascriptum Comitem... "es diu en un judici del 1004. Monsalvatje, 
op. cit.. Tomo II, apx 24. 
(17).- P. Bonnassie, op. cit. volum I pàgs. 163-167. 
(18).- Lex Visighotorum, II, 5, 11. 
(19).- Santiago Sobrei>ués,"/l/gurtes precisions sobre la història dels antics comtes de Besalú" Actes de 
la Ia. Assemblea d'estudis sobre el comtat de Besalú, 1968, pàgs. 25-26. En senyala cinc: Miró, 
Dalmau, Guillem, Òliba i Petroni. 
(20).- Monsalvatje, op. cit.. Tomo I. apx. 15. 
(21).- "Liber Feudorum Maior". Doc. 510. Edició de Francesc Miquel Rossell pbre., C.S.I.C., volum 
II, pàg. 23. 
(22).- Eulàlia Rodon "El lenguaje técnico del Feudalismo" pàgs. 48-49. 
(23).- P. Bonnassie. op. cit.. volum I, pàg. 188. 
(24).- Així podem llegir al document: "... quantum infra términos depredicta villa velparrochi habe-
bat..." 
(25).- Berenguer de Finestres, signa com a "Berengariï ex castro Fenestrensi" en un altre document. 
Monsalvatje. op. cit. Tomo I apx. 15. 
(26).-Monsalvatje, op. cit.. Tomo XXVI. pàg. 85. I en un document del 1004 apareixen conjuntament 
"Auriol, suoque filio Johanne" de manera que la filiació queda ben establerta. Monsalvatje, op. 
cit. Tomo II. apx. 24, pàg. 274. 
(27).- Cartoral de Carlemany, planes XVII i XVIII, Arxiu Diocesà de Girona. 
(28).- L'abat Guifré devia tenir un antecessor homònim que junt amb l'abat Abbo, predecessor de 
Tassi assistiren a la consagració de l'església del monestir de St. Pere de Besalú el 1003. Monsal-
vatje, op. cit.. Tomo II, apx. 9, pàg. 229. 
(29).-Josep Ma Salrach, "Elprocés de Formació Nacional de Catalunya", volum 2, pàgs. 94-100. 
(30).- Els exemples són incomptables: Per a Cuixà i Ripoll, que es troben en el seu millor moment hi 
ha les butlles de Sergi IV, del 1011. Marca Hispànica, col. 164 i 165.1 encara una altra per a Ripoll 
el 1013, Marca Hispanica, col. 170. 
(31).- Monsalvatje, op. cit. Tomo II apx. 14, pàg. 248. 
(32).- Aquest acte tenia els seus precedents a la família. Tal com diu el text, la mare del comte, Ermen-
garda, també havia estat dotada amb l'usdefruit vitalici del Vallespir. 
(33).- A la mort de Tota, el Vallespir passava de nou a incorporar-se al comtat de Besalú o sia al seu 
íill gran Guillem o si aquest era mort sense descendència al seu fill que fos comte. 
(34).-Tenim constància en temps de Bernat Tallaferro d'un judici que condemna l'actuació d'un vica-
ri. Monsalvatje, op. cit. Tomo XI, apx. 256. I inclús el comte arriba a sentenciar-se contra ell 
mateix en uns cèlebres judicis convocats a instàncies del bisbe de Girona. Monsalvatje, op. cit., 
Tomo II, apx. 24. pàg. 274. 
